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PALMA.—MARÇ DE 19-21 
ï . M a l l o i c a d u r a n t e la g u e r r a d e s u c e s i ó n a la C o -
rona tic España ( c u i t i n u a c i ó u } , p o r e l Dr. Femando 
Porctl. 
I I . E n t e r r a m e n t » y O h i t s d e l Rea l C o n v e n t d e 
Sant D o m i n g o d e la C i u t a t du M a l l o r c a ( c o n t i n u a c i ó n ) , 
p o r l). Jaime ér Oleui y Je España. 
I I I . E n c l a u s t r a d o s ( c o n t i n u a c i ó n , por D.Jmr / V I C -
HAS Sagnia. 
I V . S o b r e la p r i m e r a i m p r e n t a en M a l l o r c a . D o c u -
m e n t o s r e l a c i o n a d o s con e l l a , p o r D Jaime I.. Gatau. 
V . H i s t o r i a d e l C o l e g i o d e N' t ia. S ra . d c M o n t e -
s i d o , d c la C o m p a ñ í a d e J e s ú s , d e la c i u d a d d e M a l l o r c a 
( c o n t i n u a c i ó n ) , p o r la c o p i a : P. Martin Gualba, S. J . 
Malorca [Irte la perra Je snn 
a la Corona de Sspaña (1) 
( C O N T I N U A C I Ó N ) 
I V 
Rendición de Mal lorca ai Archiduque Carlos 
de Austria 
Al oscurecer del mismo día salieron los 
1 Doscientos a, con las armas y las mechas en-
cendidas y se situaron en las bocacalles que 
miraban a la Puerta del Muel le , escuadronán-
dose los demás frente a dicha l'tierta, al mando 
del capitán Torrella, quien, encontrándose sin 
orden alguna determinada, dispuso que no se 
dejara acercar a*nadie, y que si venía alguien 
con mensaje o recado,,solo entrara su portador, 
permaneciendo en esta actitud hasta la mañana 
( i | En La p á g i n a 117 d e l n u m e r o a n t e r i o r , d o n d e 
d i c e « t endr í a , e n t o n c e s u n o s c i n c u e n t a y c i n c o año ; , * 
d e b e d e c i r , « t e n d r í a e n t o n c e s u n o s c u a r e n t a v ornen 
i ' 5 « s * , 
Any XXXVU.-Tom XVIIL-Núm. 46^. 
siguiente. Entretanto empezó la armada a dis-
parar bombas, de las que arrojó seis, una sola 
granada real—dice Tarrasa—ninguna de las 
cuales alcanzó la ciudad. V iendo el Virrey que 
el ataque iba de veras, y calculando que los fu-
gitivos de la población habrían dado cuenta al 
ejercito invasor, de ía conspiración existente, 
temió el desembarco dc las fuerzas sitiadoras 
que, unidas a los sublevados, { ' ) suscitarían 
nuevos disturbios, y súbitamente envió a la ar-
mada a los caballeros D. Salvador Sureda de 
Sant Marti, D. Juan Sureda, al Marqués de Bell-
puig D, Albert ino Dameto y al Conde de Mon-
tenegro D. Juan Despuig, con la misión de ma-
nifestar a los Generales, que se hallaban pronto 
a rendirse y capitular, determinación a la que 
al principio se opuso el Jurado En Cap D. Mar-
cos Antonio Cotoner. ( s ) 
I.a embajada fué admitida y el bombardeo 
cesó. Entonces el Virrey manifestó a los Jura-
dos que una vez firmada la Capitulación permi-
tiesen los gritos de «V i va Carlos I I I » y aquellos 
altos dignatarios, conocedores de lu resolución 
tomada, abandonaron el Palacio del Virrey 
para ir a la Casa dc la Ciudad, en cuya pKzue-
la no cabla ya el innumerable y bullicioso con-
curso. Sacaron al balcón grincipal un retrato del 
nuevo Rey, que previno su diligencia y empe-
zando ellos la proclamación de su Real Nombre , 
correspondió todo et pueblo con las mayores y 
más cordiales demostraciones de júbilo. ( ' ) 
( r ) .Segú n L-1 M ard i l es d e San Fe ] i p e , h a b í a n f o r m a -
d o t i c * c u e r p o s : ituo d e UI ;i r i a e r a s , o l i o du ci u dad a nos y 
u l r o d e e c l e s i á s t i c o ; . — C o m e n t a r i o s , e l e — L i b i o V I H , 
pág . i\f>. 
( ; ) M a i i p i o s d e San F e l i p e : O b r a , l i b r o y p á g i n a 
c i t a d o s . 
: ) ' ) R u ' a d ó n d e lo s u c e d i d o , e l e , p á g . í ) . — A n ó n i m o , 
Son imponderables las alegrías y aflicciones 
que en el espacio de cuatro horas se sucedieron 
en la Ciudad de Mallorca, y era tal el regocijo, 
que parecía que todos se habían vuelto locos, 
hombres, mujeres y muchachos gritaban fuera 
de sí «V i va Carlos I I I » , detalle que no pasó 
desapercibido al Rdo . P. Tomás Barceló, según 
puede verse en el sermón que pronunció en el 
Real Convento de Predicadores el 7 de noviem-
bre de dicho año, 
Y en vista de todo esto cabe preguntar: 
¿Qué hubiese ocurrido en el entusiasmo popular 
en caso de que el Archiduque Carlos hubiese 
pasado a Mallorca como pasó a Valencia y a 
Barcelona? 
Por la noche, en las calles hubo fuegos y 
luminarias y el Capellán de Santa Eulalia, Ma-
yol , sacó un retrato de Carlos I I I , uno de los 
muchos que del pasado gobierno tenía el temor 
escondido, que fué puesto en lo alto de un asta 
y acompañándole con muchísimas hachas en-
cendidas, dieron repetidas vueltas a la Ciudad 
vitoreando al Archiduque austríaco en todas 
las bocacalles arrastrando un inmenso pueblo 
en su séquito, f ' j 
A las cinco mandaron los Jurados un reca-
do a Agustín Torrel la para que el y toda su 
compañía dijese « V i v a Carlos I I I » y es de n o -
tar que la misma tarde, antes de la capitulación, 
fueron sacadas de sus conventos las monjas de 
Santa Clara y San Jerónimo, dándoles facultad 
para ir a cada uno de los seis monasterios de 
Santa Margarita, Santa Magdalena, La Concep-
ción, el Olivar, Santa Catalina de Sena o las 
Teresas, yéndose cada religiosa al que tuvo por 
más conveniente, siendo de observar que, más 
tarde, no hubo manera de que el Obispo a el 
Provincial, lograran hacerlas regresar a su con-
vento, pues ellas alegaban que la monja que 
sale de su clausura por esta o por otra causa 
justa, disponía de cuatro meses de tiempo para 
volver a ella, sosteniendo que así lo decian los 
libros. ( ' ) 
En la reunión que este dfa celebró el Cabil-
do, sabedor de que el reino iba a entregarse a 
Carlos I I I , acordó que el Deán y el conónigo 
Truyols , pasaran a visitar al Virrey, en nom-
bre de la Corporación, para advertirle que 
no se omitieran en las Capitulaciones el po-
( r ) A n ó n i m o c i l a d o , p j g . 8. 
( a ) C a m p a n e r : C r o n i c ó n M a y u n e e n t e . T ^ I I I IJ , a ñ o 
l * 8 i , p á g . «8j. 
ner «que se observen ad vnguem todos los dere-
chos rpie son de competencia, así de la Iglesia 
como de los eclesiásticos, tam de jure quam 
de eortsuctudiue, et privilegio quam alio quovh 
modo». {') 
El lunes volvieron a la armada, de orden 
del Virrey, los mismos caballeros enviados 
anteriormente: El Conde de Montenegro y don 
Juan Sureda, con dos oficiales 'superiores, 
inglés el uno y holandés el otro, vinieron a 
tierra, quedándose en rehenes los otros dos. 
El Conde de Montenegro hospedóles en su 
casa y en ella permanecieron dos días, así 
como sus compañeros el mismo tiempo en la 
armada. 
El propio día, por la mañana, los presos de 
la Cárcel rompieron las puertas y salieron to-
dos. Al día siguiente, martes, gran número de 
payeses que habían entrado en la ciudad uni-
dos con muchos ciudadanos, saquearon no solo 
las casas de los domicil iados franceses, espe-
cialmente los de la Plaza de Cort y sus inme-
diaciones, sino también las de los muchos y 
opulentos adictos a la dinastía francesa, (') cru-
zándose pedradas y cuchilladas entre los ladro-
nes y los que se defendían de los ataques y aun 
entre los mismos saqueadores. 
En vista de estos excesos, acudieron a los 
Jurados los marineros y expusieron que se com-
prometían a purgar la ciudad de ladrones, pro-
testando que si el domingo pasado se habían al-
zado en armas, fué únicamente en odio a los 
franceses y por su natural afecto a la Casa de 
Austria, pero no en modo alguno para robar, a 
lo que respondieron los Jurados que aceptaban 
gustosos el ofrecimiento. 
Embistieron los marineros contra los crimi-
nales y se promovió tal estruendo, que fué pre-
ciso que los Jurados, a la sazón reunidos en 
Consejo para tratar de las Capitulaciones, su-
plicasen a Salvador Truyols, que bajase a cal-
mar la colisión armada entre marineros y saquea-
dores, como de hecho se apaciguó en cuanto le 
vieron. 
Antes de este suceso, una cuadrilla de beli-
tres se empeñó en saquear la casa del Sacrista 
Zaforteza, en el Sitjar, a pretexto d e q u e en ella 
habla ropas o efectos de subditos franceses, lle-
(1} P a l m a d e M a l l o r c a : A r c l l i v o C a p i l u t a r . — L í b e r 
R e s o l u t i o n u m e t c . , f o l . 56, v . 
( i ) José M a r i a Q u a d r a d o : I s l a s B a l e a r e s , a ñ o 1888, 
p á g . 551, 
gando a herir, a ttn criado que se oponía a su 
entrada en el edificio. Not ic ioso Truyols de lo 
que ocurría, envió gente que dispersó a los b e -
litres y evitó el atentado. 
Fué a fin de cuentas a Salvador Truyols 
y a los marineros a quienes se debió la qu ie -
tud y alegría de que gozó la ciudad por haber 
impedido un saqueo que inminentemente ame-
naba. 
Por la tarde, dos Jurados con dos ind iv i -
duos de cada estamento fueron a la armada 
para firmar tas Capitulaciones, que en doce ar-
tículos, (') trataban de la ocupación de los fuer-
tes por las fuerzas de infantería y caballería, de 
ta entrega de la Puerta y bastión del Campo 
para que si convenía, entrasen en la ciudad las 
tropas aliadas, de la salida con armas, bagages 
y municiones de los franceses que constituían 
la guarnición de San Carlos, para ser transpor-
tados a su país y en cuanto al Virrey, emplea-
dos y particulares adictos a Felipe V , se les 
concedía salvo-conducto para pasar a Italiaj 
Francia o España, a su elección, señalándoles 
un plazo de seis meses para enajenar sus bie-
nes, hecha excepción de los de los franceses, 
que fueron confiscados. 
Dichas Capitulaciones fueron firmadas a 
bordo del navio inglés «Pr incipe Jorge*. Entre-
tanto y separadamente el Gran Consejo estipuló 
otra Capitulación en quince artículos, que ela-
boró en la sesión que tuvo a las cuatro de la 
madrugada del día z ; , (') convocada urgente-
mente ante la comunicación que el V irrey les 
había enviado un poco antes de media noche, 
participándoles que lo más pronto posible tenía 
-que capitular con el enemigo, y que por parte 
de la ciudad y del reino, se propusiera lo que 
fuera de su conveniencia. Eos once primeros 
artículos de la Capitulación fueron aprobados 
por el Gran y General Consejo neminc discre-
pante, pero los cuatro últimos solo lo fueron 
por las dos terceras parles de votoa^ Todos 
eran, sin embargo, muy* favorables para el go-
bierno de la Isla y para sus habitantes y cuya 
respuesta se leyó en la reunión que aquel alto 
Cuerpo celebró el día 28 ( 3 ) y en ella se acordó 
nombrar, para qne en representación del ( iran 
y General Consejo firmaran las Capitulaciones, 
a los Jurados Jerónimo Alemañy y Nicolás Ar* 
(1 ) A p é n d i c e , n ú » , •!. 
[al A p é n d i c e , n ú i u , 10. 
( 1 ) A p é n d i c e , n ú r u . I I , 
i 3 g 
f i ) Era S a r g e n t o M a y o r d e l T e r c i o d e M i l i c í a i d e la. 
pa r t e f o rana , 
( i ) P J n i a d e M a l l o r c a : A r c l t i r o C a p i t u l a r . — L i b e r 
ResolUTIONULII, e t c , f o l . j s S , 
mengoh, Juan Arrom y Gabriel Servera, Síndi-
cos Clavarios; a los militares D. Salvador Balles-
ter y de Oleza (') y D. Tomás Burgués Zaforte-
za; a los ciudadanos D. Salvador Truyols y al 
Dr. Gaspar Amer, a los mercaderes Miguel V i -
da! y Francisco Serra, a los menestrales Damián 
Cassa, menor, de oficio herrero y a Jaime Ben-
nazer, sastre de profesión y a los forenses Pedro 
Antonio Koig, de Alcudia, y Antonio March, 
de l'ollensa. 
Mallorca había cambiado de dueño y en su 
rendición, además de la nobleza, cabe sospe-
char del clero que tanta influencia ejercía en 
las islas Baleares, influencia reconocida por los 
ingleses en Menorca y que motivó el famoso 
bando en diez artículos publicado por el Gene-
ral R. Kane. (*) 
Pero, a parte de esto, cuando el Virrey, 
Conde de la Alcudia, trató de defenderse, no 
encontró más que traición para Felipe V y ad-
hesión para Carlos I I I , fallábanle soldados, los 
artilleros habían desmontado las piezas y la po-
blación estaba amotinada y falta de trigo. Aun 
más, de entre los nobles, algunos asistieron por 
fuerza a la rendición y otros por el deseo de 
tener por Virrey al Conde de Zavellá, con quién 
uníales parentesco, más no se debe olvidar que 
a esa veleidad se unió el carácter pacífico de 
una población que nunca mostró pasión por 
quien pretendía ser su soberano, la insuficien* 
cia de la isla a bastarse por si misma y la falta 
de una escuadra que la protegiera, que, al lado 
de los indicados, fueron factores esenciales que 
hicieron imposible el intentar la defensa en el 
momento necesario, y asi, con la misma facili-
dad que se entregó Mallorca al Archiduque 
austríaco el 28 de septiembre de 170o, se rin-
dió también a las tropas de Felipe V el z de 
julio de 1 7 1 5 . 
D R . F K R N A N D O PORCKL , 
(Continuará.) 
i 40 
Enterraments ¡ Òbíts 
del Real Convent de Sant Domingo 
de la C i u t a t de Mallorca 
(COSTINI;ACII ÍS) 
Sania Cilia, fo!. 349.—Ais 29 7lire. 1679 
enterraren a la noble señora dona Francina de 
Santa Cilia, muller del Sr, D. Antt. Sureda Va-
lero, del habit de Monteza. Merms. el señor 
D, Joseph de Santa Cilia, son pare; el señor 
D . Antt . Sureda y Valero, son marit; dona 
Eleenor Sureda y Desbrull, se tia; dona Marga-
rita de Santa Cilia, se germana; D. Francisco y 
D . Antt. Desbrull, son onclos. Feu Test, en 
poder de Joan Zabater, Nott. , als 28 7bre. 1679, 
( ' ) Santa Creu. 
[fol. 79, v.l Puigdorfila, jo!. , 7 .7 . ) .—Ais 14 
Novembre 1679 enterraren en lo vas de Puig-
dorfilas el Sr. D. Antt. de Puigdorfila, Donzell 
de Mallorca y Jurat en Cap. Merms. la Magni-
fica señora dona María Dameto, se muller; lo 
Illustre Sr. D. Antt, Dameto, son cuñat; D. Ra-
món Despuig, Conde de Montenegro y de Mon-
toro; la señora dona Melciora Martines de Mar-
cilla, Ram de Montoro, Condessa de Montoro ; 
la señora dona Magdalena Despuig, filia deis 
Contes, se nora; lo Illustre Sr. D. Francesch 
Cotoner y la señora dona Magdalena Sureda, se 
muller y fillastre del dit D. Antt. Puigdorfila, y 
lo Sr. Ramón de Puigdorfila, son fill. Peu Test, 
en poder de Salvador Suau, Nott., ais 28 Juliol 
1679. { ' ) Santa Eulalia. 
Santendrtu y Truyols, fo!. 36 2. — Ais 16 
Janer 1680 enterraren en lo vas de Santendreus 
la Magnifica señora dona Hyeronima Sant A n -
dreu y Truyols, Donzella, filla del Magnifich 
Sr. Doctor en Drets D. Miquel Santendreu y 
Gili y de la noble señora dona Onissa Truyols, 
Conjs, Merms. la señora dona Onissa Truyols , 
se mare; I ) . Miquel y D. Francesch Sant A n -
dreu, sos germans; la Sra. Cathatina Sant A n -
dreu y Contesti y la señora dona Eleenor T r u -
yols, ses tias, lo noble Sr. D. Francesch Truyols, 
Pre . Feu Test, en poder de Juan Sabater, Nott., 
ais 14 Janer 1680. (*) 
( r ) A r c h i v o d e P r o t o c o l o s . L i b r o d e t e s t a m e n t o s d e 
e - t e n e t a r i o , f o l , 89, 
( a ) A r c h i v o d e P r o t o c o l o s . L i b r o p r i m e r o d e t e s t a -
m e n t o s d e es t e n o t a r i o , f o l . 160. 
( 3 ) A r c h i v o d e P r o t o co l o s : L i b r o d e t e s t a m e n t o s d e 
e s t e n o t a r i o , f o l . 91. 
Garrtga, fol. 33H.—Ais 4 Novembre íóSo 
enterraren en lo vas de Garrigàs el Sr. D. Antt. 
Garriga, ciutadà militar. Merms. ¡fol. So.] la 
Sra. Cathalina Garriga y Munar, se muller; la 
Sra. Elizabet Joana Vich y Garriga, viuda, se 
germana; la Sra. Francina Conrado y Vich, 
muller del Magnifich Esteva Conrado, ciutadà 
militar y Depositar! Real; lo Magnifich Joan 
Antjdi de I.lorach, ciutadà militar, son nebot; 
la Sra. Joana Garriga, se neboda y la Sra. Joana 
Garriga, cosina germana; lo Sr. Francesch Vich 
y Garriga, Pre., son nebot y la Sra For-
nari, cosina germana. Feu Test, en poder de 
Jaume Antt. Fiol, Nott., ais 6 Juliol 1676. (') 
Antích de I.lorach, fo!. 404.—Ais 17 Abr í ] 
1Ó81 enterraren en lo vas de Anlichs el Magni-
fich Joan Antich de IJorach, Merms, la señora 
Cathalina Antich y Garriga, se muller; el señor 
Joan Miquel Antich, son fill; el Sr. Francesch 
Antich. son germà; Pera y Agosti Andreu, ciu-
tadans, sos cuñats; Miquel y Antt, Palou, sos 
cosins. Feu Test, en poder de Anttonio Mol í , 
Nott., ais 16 Abri l 1677. (') 
Oleza, fo!. 413.—Al 29 Juliol i68r enterra-
ren en lo vas de Olezas, en la capella de Sant 
Bernat, en el Claustro, el Magnifich Jaume de 
Oleza, Donzell , fill de Jaume y de la señora do-
na Margarita de Berga. Merms. la Egregia seño-
ra dona Cecilia de Oleza y Togores , Condessa de 
Ayamans, se germana; dona Violant de Togo -
res y Gual, viuda, se neboda; la señora dona 
Cathalina Gual y de Togores , Condessa de 
Ayamans, se [fol. 80, v.l neboda; lo Sr. D, Jau-
me Ballester de Togores , Conde de Ayamans, 
son nebot; lo noble Sr. D. Miquel de Togores , 
Pre . y Cge., son nebot; lo Sr. D. Ramón Cual 
Desmur, son nebot; lo noble Sr. D. Antt. Sales, 
son nebot; y lo noble Sr. D. Ramón Portuñy. 
Feu Test, en poder de Miquel Serra, Nott., als 
S Agost t 6 6 i , {'} 
Nada!y Serra, fol. 432.—h\ primer Novem-
bre . róÜr. enterraren en lo vas de Nadáis el se-
ñor D,*Halthazar Nadal y Serra. Merms. la se-
ñora dona Beatriu Dameto y Serra, se muller; 
la señora dona Juana Rossiñol y Dameto, se 
sogra; D. Antoni Serralte, lo Sr. D. Nicolau Da-
(1) A r c h i v o d e P r o t o c o l o s . L i b r o s e g u n d o d e t e s t a -
m e n t o s d e e s t e n o t a i i o , f o l , 393, v . 
( í ) A r c h i v o d e P r o t o c o l o s . L i b r o d e t e s t a m e n t o s ¿le 
e s t e n o t a r i o , d e 1ó.j 1 a 1714, f o l , r o o . 
13j A r c h i v o d e P r o t o c o l o s . L e g a j o d e t e s t a m e n t o s 
d e es t e n o t a r i o , f o l . S a . — L a f e c h a d e l t e s t a m e n t o es d « 
39 d e J u l i o d e 1 _• T: 1 _ — La d e f u n c i ó n , e l m i s m o d i a , 
meto y to Sr. D. Francesch Muntaner, Donzell , 
,sos cttfiats. Feu Test, en poder de Francesch 
Groñart, Nott., ais 2 8bre. 1 6 8 1 . i 1 ) 
Villalonga, fol, 441.—Ais 15 Dczbre. 1HK1 
enterraren en lo vas de sos majors el Sr. Priatn 
de Villalonga, de! habit de Calatrave. Merms. la 
señora dona Honofra de Vil lalonga y Mir, se 
muller; D. Francesch de Vil lalonga, son fill; lo 
Sr. D. Francesch de Vil lalonga, son germa, la 
Sra. Anna Vil lalonga y Puigdorfila, se nora; le 
Sr. Ramon Brondo, son c o s i j o Sr. Gaspar Puig-
dorfila, del habit y Fr. Jordi Puigdorfila, 
Comdor. de Sant Juan; y lo Sr. Pera Ramon V i -
llalonga, son cusi. Feu Test, en poder de Nicolau 
Rubert, Nott,, ais 13 Dezembre J 681 . (') 
[fol. 81.J Sant Andreu y Truyols, fol.362.— 
Ais I Ú Janer 16S0 enterraren en lo vas de Sant 
Andreu la Magnifica Sra 
" Dámelo y Truyols, fol. 442.—Al primer 
Janer i68z enterraren a la Sra. Maria Dameto 
y Truyols, viuda del Magnifich Nicolau Da-
meto, Donzell . Merms. la Sra. Geronima Co-
toner y Truyols y lo [Ilustre Sr. Francesch Co-
toner, del habit de Santiago, Conjs,, germana 
y cuñats respective, la Sra. Joana Dameto y 
Simonet, viuda, se sogra; lo Illustre Sr. D. Ge-
ronim de Sales, del habit de Monteza, son gen-
dre y Joana de Sales, muller y filia, respective 
y lo Sr. D, Joan Dameto pupil, son fill. Feu 
Test, en poder de Joan Armengol , Nott., ais 30 
8bre. 1660. ( ;) 
/''òrfena, fol. 440.—Ais 7 Janer 16*82 ente-
rraren lo Illustre Sr. Fr. D. Pera Antt. Ze forte-
za, Donzell de Mallorca. Merms. dona Onissa 
Desbrull y Sureda, se sogra; dona Beatriu Sure-
da y Zeforteza, se muller; Leonard Zeforteza y 
Sureda, son fill; dona Elizabet Zeforteza y Veri, 
se germana; D. Pedro de Ver i , del habit de Al-
cantara, D. Francesch Sureda Sant Marti, don 
Salvador Sureda, del habit de Alcántara y don 
Domingo Sureda, Doctor en Drets, sos cuñats; 
lo Illustre Sr, D. Gregori Zeforteza y de Oleza, 
Sacrista y Cge . Feu Test, en poder de Francesch 
Grofiart, Nott., ais 21 Dezbre. 1 6 8 1 . (*J 
( i l A t c k i v o d e P r o t o c o l o s . L i b i o J e t e s t a m e n t o s d e 
e s t e n o t a r i o , f o l , 145. 
{ 2 ) A r c h i v o d e P r o t o c o l o s . L i b r o d e t e s t a m e n t o s d e 
e s t e n o t a r i o , f o l . 430. 
( 3 ) A s i a p a r e c e en e l o r i g i n a l . 
(41 N o e n c u e n t r o e s t e t e s t a m e n t o en e l A r c h i v o d e 
d e P r o t o c o l o s . 
(*,) A r c h i v o d e P r o t o c o l o s . L i b r o d e t e s t a m e n t a s d e 
es t e n o t a r i o , d e i(jf>S a 1(197, f o ] , 1^:. 
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(1) A r c h i v o d e Casa OIC¿LI, L i b r o d é c i m o , f o l , 71, 
A r m a r i o p r i m e r o . 
( 1 ' A r c h i v o d e P r o t o c o l o s . L i b r o c"e t e s t a m e n t o s d e 
es t s n o t a r i o , f o l , JíjS. 
( 3 ) A r c h i v n d e P r o t o c o l o s , l . i b to d e t e s t a m e n t o s d o 
es t e n o t a i i o , n 11111, i -. tj. 
[fol. 8 1 , v.j Oleza, fol. 447.—Ais t i Janer 
1682 enterraren en lo vas de Olezas el M a g n i -
fich Salvador de Oleza, Donzell. Merms. don 
Jaume Ballester de Oleza y Francesch de Oleza, 
sos fills; la Sra. Beatriu Truyols y de Oleza, se 
filia; la Sra. Sor Quiteria de Oleza, Religiosa de 
Santa Magdalena, se filia; lo Sr. Salvador de 
Oleza, son net; lo Sr. Juan Antt. Truyols, son 
gendre; la Sra. F.leenor de Oleza y Dezcallar y 
la Sra, Elizabet de Oleza y Morante, ses ñoras; 
el Sr. Jaume de Oleza y Forteza, son nebot. 
Feu Test, en poder de Antt. Mol ! , Nott. ais 27 
Juliol 1670. {') 
Muntaner, fol. 454.—Als 16" Fabrer i68z 
enterraren en lo vas de Muntaners a la señora 
Maria Anna Muntaner, Donzella, filla del señor 
March Antt. Muntaner, Donzell , y de la señora 
Cathalina Comellas. Merms. sos pares; el se-
ñor Francesch Muntaner, son germa; la señora 
Maria Dameto y Muntaner, se cuñada; lo Doc* 
tor Miquel Comellas, ciutadà militar, son onclo 
y la Sra. Margarita Comellas, se tia. N o dis-
pongue, 
Fuster, fol. 436.—Als 30 Mars 1682 ente-
rraren en lo vas de Fusters el Sr. D. Miquei 
Fuster. Merms. lo l l im. Sr. D. Ramon Sureda, 
Bisbe de Oropi, son cuñat; la noble señora dona 
Francina Sureda y Fuster, se muller; lo se-
ñor D. Gabriel Fuster, son fill; y Sr. D. Bar-
tomeu Fuster, Donzell, son nebot. Feu Test. 
en poder de Bartomeu Mir, Nott., als 29 Mars 
1682. 0 ) 
[fol. 82.] Muntaner, fol 460.—Als 1 3 Maix 
16S2 enterraren en lo vas dè Muntaners el Mag-
nifich March Antt. Amar y Muntaner, Donzell 
de Mallorca. Merms. la Magnifica Sra. Cathali-
na Muntaner y Comellas, re muller; el Magni-
fich Francesch Muntaner, son fill; D , Vicens 
Mut y el Magnifich Miquel Comellas, sos cu-
ñats; y lo Magnifich Sr. March Antt. Net, Don-
zell, son cosi germà. Feu Test. en poder de 
Marti Segui, Nott., als 7 Mars 1682. (') 
Feus y Valles, fol. 462.—Ah 15 Juliol 1682 
enterraren la Magnifica Sra. Cathalina Reus y 
Valles, filla de la Sra. Margarita Reus y Cifre, y 
no se expresa son pare, pero fonch muller del 
Magnifich Ma'rch Valles, ciutadà militar. Feu 
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I 
í l ! A r c h i v o d e P r o t o c o l o s , Lcga j . i J e t e s t a m e n t o s 
d e es t e n o t a r i o , s in f o l i a r . 
(9 ) A i c h i v o d e P r o t o c o l o s . I . f g s j o d e t e s t a m e n t o s 
d e e s l e n o t a r i o , l e t r a I" , s in f o l iu r . 
Í51 N o e n c u e n t r o en e l A r c h i v o d e P r o t o c o l o s l o s 
t e s t a m e n t o s d e e s t e n o t a r i o . 
(4) A r c h i v o d e P r o t o c o l o s , L i b r o primero d e t e s t a -
m e n t o s d e e s t e n o t a r i o , f o l . .(S. 
( j ) A r c h i v o d e P r o t o c o l o s . L i b r o p r i m e r o d e testa 
p i e ritos d o es t e n o t a r i o , f o l , 3.|, 
phel y Margarita Miralles. Merms. lo Rd. Juan 
Miralles, son germa; la Sra. Cathalina Marti y 
Miralles, se muller; lo capità Garau Bosch y lo 
capità Bartt. Domènech, sos gendres. Feu Test, 
en poder de Bartomeu Mir, Nott., als 5 7bre. 
1676 (') y codicils sn poder del mateix, als 19 
Cors. ( » ) 
(fol. 83.] Canals y Martorell, fol. 54.— A ls 
S Sbre. 1685 enterraren en la capella de Santa 
Anna la Magnifica Sra. Francina Canals y Mar-
torell, viuda del señor capità Jaume Canals y filla 
del Doctor en Drets Jaume Antoni Martorell. 
Merms. la . . . . Magdalena Martorell, se mare; 
Antoni Joachim Canals, son fill; Cathalina Ca -
nals y Conrado, se filla; cl Doctor Gabriel Mar-
torell, Fre., son germa; la señora dona Mònica 
Berga y Canals, se neta; la señora dona Marga-
rita Canals y Valles, sc nora; y el Sr. Juan Con-
rado, son gendre. Feu Test, en poder de Antt. 
Mol l , Nott., ais 30 7bre. 16S5. ( J ) 
Morell, fol. 7 7 .—Ais 23 Maix 1Ó86 enterra-
ren en lo vas de Morells la Sra. Margarita Mo-
rell, Donzella. Merms. Joan Baptista Brondo, 
Donzell ; Francina Morell y Brondo, conjugues; 
Beatriu Brondo y Puig y Antoni Puig, conju-
gues. Feu Test, en poder de Bartt. Mir, Nott., 
ais 7 ;bre . 1679. ('') 
Canals y Reus, fol. 81.—Ais 29 Agost 1686 
enterraren a la Sra. Margarita Canals y Reus, 
muller del Magnifich capità Antoni Joachim 
Canals. Merms. son marit; la Sra. Cathalina 
Reus, se mare; lo Sr. Miquel Reus y Valles, son 
germa; lo Sr. Andreu Valles, son germa; y la 
Sra. Francina Canals, se sogra. Feu Test, en 
poder de Juan Vanrell, ais 28 Juñy de 16S2. (") 
Dameto y Puigdorfila, fol. 85— Ais 7 8bre. 
168Ú enterraren en lo vas de Puigdorfila a la 
Sra. Francina Dameto, muller del Noble señor 
D. Joseph [fol. 83, v.J Vallonga, del habit de 
Santiago, filla de D. Jordi Dameto Tri l l i y de la 
Sra. Beatriu Puigdorfila, conjugues. Merms. la 
señora dona Maria Puigdorfila, viuda, se tia; lo 
( i i A r c h i v o d e P r o t o c o l o s , L i b r o d e t e s t a m e n t o s d a 
es t e n o t a r i o , f o l . 370. 
(3; A r c h i v o d e P r o t o c o l o s , L i b r o d e testa 111 en tos d e 
os te n o t a r i o , f o l . 272, 
(3) N o e n c u e n t r o es t e t e s t a m e n t o en l o s l i b r o s de 
d i c h o n o t a r i o . 
(4) A r c h i v o d e C r o t o r ó l o s . L i b r o d e t e s t a m e n t o s d e 
e s t e n r d a t i o , f o l . 340. 
(5] A r c h i v o d e P r o t o c o l o s . L i b r o p r i m e r o d e t e s t a -
m e n t o s d o es t e n o t a r i o , f o l . 94, v — S u n o m b r e es M a r -
g a r i t a V a l l e s y , R e u s , m u j e r d e A n t o n i o Joaqu ín C a n a l s , 
c a s t e l l a n o d e l c a s t i l l o d e I t e l l v e r . 
Test, en poder de Gabriel Va juer, Nott., ais 5 
Mars 1663. {') 
Brondo, fol. 488.—Ah 17 Fabrer 1683 en-
terraren en lo vas de lirondos e l " Magnifich 
Francesch Brondo, Donzell. Merms, la señora 
Anna Brondo y Rossiñol, se muller; lo Sr. Juan 
Baptista Brondo, Donzell y lo Sr. Raphel Bron-
do , sos filis. Feti Test, en poder dc Bartomeu 
Fullana, Nott. als z Agost 1675 . ( ! ) 
Gual, fol. 4Ç2.— AU 29 Abri l 1683 enterra-
ren en lo vas de Guals el Sr. Hugo Gual y Sant 
Juan. Merms. lo Sr. Agosti Gual y Sant Juan, son 
germa; Francesch Barard, son sogre; Francesch 
Cotoner y los Francesch y Jaume Oleza 
de Valldemosa, sos parents. Feu Test, en poder 
*de Juan Baptista Llorens, Nott., uls 28 Janer 
1676 y csdtcils ais 17 Abri l 1683 en poder de 
dit Notari. (*) 
[ fo l . 82. v. I L l ibre 2 que compren los anys 
de 1 6 8 3 en 1 7 0 3 . 
Suieda y Desbrull. fol- 2.~ Ais 24 7bre. 
1683 enterraren en lo vas de Desbrull la M a g -
nifica Sra. Eleenor Sureda, muller de D. F ran-
cesch Desbrull y Eont de Roqueta, Donzel l . 
Merms. son marit; Antoni Sureda y Valero, del 
habit deMonteza , son gemía; Antoni Desbrull, 
son cuñat; y la noble Sra. dona Geronima Des-
mas y Truyols. Feu Test, en poder de Joan 
Vanrrell, ais 1 3 7bre. :68o. (*) 
Guells,fol. 24.—Ais 24 Juñy 1684 enterra-
ren en lo vas y capella de Nostra Señora de la 
Gracia el Magnifich Joan Gnells, ciutadà mili-
tar, fill de Nicolau olim Doctor del Real Con-
sell. Merms. D . Nicolau Mora y Mulct, Doctor 
"del Real Consell; la Sra, Cathalina Guells y 
Muntaner, se muller; Miquel Suñer, Doctor en 
Medicina, y Miquel Suñer, Doctor en Dret, sos 
onclos. Feu Test, en poder dc Jaume Fe, Nott., 
ais 27 Janer 1670. (") 
Miralles, fol. 41.—Ais 3 1 Janer 1685 ente-
rraren el Magnifich Raphel Miralles, fill de Ra-
Nob le Sr, R. Ramon Puigdorfila, Donzell, son 
C O S Í germà. Feu Test, en poder de Juan Baptista 
Mora, Nott., ais 22 Agost 1686. (') 
Berga, fol. 87.—Als iS 8bre, 16S6 enterra-
ren en lo vas de Bergas Fr, D. Jaume de Berga, 
del habit de Sant Juan. Merms. el Sr. Gabriel 
de Berga Zenglada y Valenti, del habit de San-
tiago, son germa; lo Sr. Gabriel de Berga y 
Santa Cilia, son nebot; D. Antoni Fuster, olim 
de Sales, del habit de Calatrava; y la señora 
dona Beatriu de Sales y Berga, cònjuges, sos 
nebots; lo noble Sr. D. Nicolau Santa Cilia, del 
habit de Alcántara. Feu Test. en poder de An-
dreu Parets, Nott., als 27 Novbre . 1684. (*) 
Zafortesa y Veri, fol. 8S.—Als 2 Novembre 
1686 enterraren en lo vas de sos pares, per ser 
morta sens infants, la señora dona Isabel Zefor-
teza y Ver i , muller del noble Sr. D. Pedró de 
Veri, del habit de Alcántara. Merms. son marit; 
lo Illustre Sr. D, Gregori Quint Zeforteza, Pre. 
Sacrista y Canonge; los lllustres Srs. Leonard y 
Thomas Zeforteza, sos nebots; dona Maria Oleza 
y Zeforteza y dona Beatriu Sureda y Zeforteza, 
viudas, ses cuñades. Feu Test, en poder de Fran-
cesch Groñart, Nott. , als 3 1 Sbre. de 1686. C) 
[fol. 84.] Villalonga, fol. 9 9.—Als 4 Janer 
1687 enterraren en lo vas de sos antepassats, en 
la capella de Sant Thomas de Arpiino, lo Illus-
tre Sr. I ) , Pera Ramon de Villalonga. Merms. la 
señora dona Juana de Vil lalonga y Comellas, se 
muller; dona Anna de Comellas y Garriga, viu-
da, se sogra; lo Magnifich Sr. Francesch Armen-
gol, son onclo; lo Magnifich Sr. l'Yancesch V i -
llalonga, son genna; lo Illustre Sr. Priam de 
Vil lalonga, cavaller del habit de Calatrava; la 
Sra. Francina Comellas y de Villalonga, se ne-
boda, muller de Jaume Juan de Comellas; lo 
Sr. Jaume Garriga y la Magnifica Sra. Anna 
Garriga, se mare; lo noble Sr. D. Vicens Mut; 
la noble señora dona Anna Isabet I.labres y de 
Comellas, se cuñada. Feu Test, en poder de 
Guillem Poderos, Nott. , ais 25 Juliol 1672. ( l ) 
Serralte, fol. ///'. —Ais 12 Agost 1687 ente-
rraren en lo vas de Serraltcs el Magnifich Mi-
quel Joan Serralte y Castell, Donzell, Merms. el 
(1) A r c h i v o d e P r o t o c o l o s . L e g a j o d o t e s t a m e n t o s 
de es t e n o t a r i o , f o l . i o s . 
( a ) A r c h i v o d e P r o t o c o l o s . L e g a j o d e t e s t a m e n t o s 
ríe e s t e n o t a r i o , s in f o l i a r , 
(1) A r c h i v o d e P r o t o c o l o , , , L i b r o d e t e s t a m e n t o s d e 
es t e n o t a r i o , d e 1668 a 1697, f o l . 1S6, 
(4) A r c h i v o d e P r o t o c o l o s . L i b r o t e r c e r o d e t e s t a -
m e n t o s d e es t e n o t a r i o , f o l . 40. 
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Sr. D. Antoni Serralte, del habit de Calatrava; 
D. Diego Serralte, del habit de Sant Juan; lo 
lo Illustre Sr. Miquel Serralte, Pre. y Canonge, 
y Francesch Serralte, sos filis; la noble señora 
dona Juana Serralte y Dameto, se nora. Feu 
Test, en poder de Miquel Dameto, Nott., ais 8 
Mars de 1683. (') 
Daaicto.fol. ¡26.—Ais 6 Novembre 1687 en-
terraren en la capella y vas de Dametos el señor 
D. Juan Dameto, Donzell , fill de los [fol. 78, v.| 
Sr. Nicolau y de la Sra. Maria Truyols. Merms. 
el Sr. D. Antoni Dameto, Jurat en Cap este añy; 
D. Francesch Cotoner, del habit de Santiago; 
I ) . Francisco Suñer Juan y Pueyo, del habit de 
Calatrave, son sogre; D. Agusti Gual; las .seño-
ras dona Flizabet de Pueyo, se muller; dona 
Elizabet Dameto y Pueyo, se sogra; dona María 
Dameto y Puigdorfila y dona Magdalena Coto-
ner. Feu Test, en poder de Bartomeu Mtr,Notari , 
ais 5 Novembre 1687. Santa Creu, 
Desclapes, fol. í2ç.—A\s 28 Dezembre 1687 
enterraren en lo vas de Desclapes la noble s e -
ñora dona Margarita Desclapes y Santa Cilia, 
muller del Magnifich Diego Desclapes, Donzel l 
de Mallorca, filla de D . Joseph Santa Cilia y de 
dona Eleenor Desbruil. Merms. son marit; don 
Joanod Desclapes, Pre. y Sucentor de la Cathe-
dral de Mallorca; D. Francesch Desbruil, del 
habit de Calatrava y Antoni Desbruil, sos on-
clos. Feu Test, en poder de Valenti Terrers, 
Nott. , ais 24 Sbre. 1687. (•') 
Brando y Morell, fol. 146.—Ais 28 Dezem-
bre enterraren la señora dona Francina Brondo 
y Morell, muller de Juan Baptista Brondo, Don-
zell. Merms. son marit; la Sra. Beatriu Brondo 
y Morell, se tilla; D. Antoni Gual y Despuig; 
Jaume Despuig, Capità de Cavalls; D. Pedro 
de la Cavalleria, son cosi. Feu Test, en poder 
de Gaspar Barceló, Nott,, ais 30 Juñy 1Ó83. ( k) 
J A I M E I>E O I . E Z A v U E E S P A Ñ A . 
(Continuara). 
t i ' A r c h i v o d e PintoCulnf l L i b r o primera d e t e s t a -
nt en tos d e es t e n o t a r i o , Tol . s i . — P n e l f o l , 107 d e l m i s -
m o í fbrr j , hay o t ro t e s t a m e n t o d e l m i s m o señor d e 25 d e 
J u l i o de i t iSy . 
(2! A r c h i v o de P r o t o c o l o s . L i b r o d e t e s t a m e n t o s d e 
es t e n o t a r i o , f u ] , 5 j S , 
(7 A r c h i v o rio P r o t o c o i o n , L i b r o d e t e s t a m e n t o s d e 
es t e n o t a r i o d e ifiíiii a 1700, fu l . l y i , 
(,|) N o e n c u e n t r o es t e n o t a r i o en e l í n d i c e d e l A r -
c h i v o d e P r o t o c o l o s , 
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(1) A l c a m b i a r d e i m p r e n t a p a r a la i m p r e s i ó n d e l 
B O L B T I K , se t r a s p a p e l a r o n bi l i s i a d e r e l i g i o s o ? ; d e los 
c o n v e n t o s d e F r a n c i s c a n o s d e J e s ú s , L l u c h m a y o r , P e t r a 
y S ó l l e r , q u e d e b í a n c o n t i n u a r s e en e l n ú m e r o d e S e p -
t i e m b r e y O c t u b r e d e ic>;0, d e s p t i t s d e l c o m e n t o d e 
I n c a y a n t e s d e l o s M e r c e d a r i o s . 
Arta eí i de Agosto de 1807, ordenándose éfl 
1 8 3 1 . Fué Vicario de San Lorenze después de 
la exclaustración, cuyo nombramiento lleva la 
fecha de 21 de Octubre de, 1840 y cesó en 1854. 
Falleció en San Lorenzo el 12 de Junio de 1863, 
a los 56 años de edad. Testó ante D. Miguel 
Morey, notario. 
8.° Francisco Alberti Vives, natural 
de Bañalbufar, falleció en Palma y parroquia 
de San Miguel, el 27 de Enero de 1842, a los 
72 años de edad, con testamento ante D, Ga-
briel Oliver Salva, notario. 
9 . ° Juan Raimundo Ginard Barceló, 
natural de Palma en donde falleció y parroquia 
de San Miguel, en 8 de Diciembre de 1843 a 
los 73 años de edad, sin testamento, siendo en-
terrado en el cementerio rural. Un ataqne apo-
plético le arrebató la vida sin poderle adminis-
trar los Sacramentos. 
10. Miguel Suteda Sancho, nació en 
Arta el ro de Febrero de 1779, se ordenó en 
1803 y falleció en Falma y parroquia de San 
Jaime, el t2 de Diciembre de 1852 , a los 73 
años de edad, con testamento que otorgó en 23 
de Noviembre de 1 8 5 1 , ante D. Gabriel Ol iver 
y Salva, notario, 
11. Juan Humbert Balaguer, natural 
de Palma, era Vicario de su convento al ser 
exclaustrado y falleció en Palma, parroquia de 
Santa Eulalia, a los 53 años de edad, el 16 de 
Septiembre de 1840, sin testamento y fué ente-
rrado en el cementerio rural. 
12. Antonio Vanretl Gelabert, natu-
ral de Sineu, organista de su convento al ser 
exclaustrado, falleció en Palma, parroquia de 
San Nicolás, el 20 de Mayo de 1850, a la edad 
de 43 años, con testamento ante D. Pedro Fiol, 
notario, siendo enterrado en el cementerio 
rural. 
13. Juan Miralles Bauza, nació en 21 
de Junio de 1 8 10 , se ordenó en 1834 y falleció 
en Montuiri, su pueblo natal, el 28 de Abri i de 
'1873, a los 63 años de edad. 
14. Antonio Gali Bauza, en el siglo 
José, nació en Inca y falleció en 7 de Enero de 
1870, en Arta, a la edad de 76 años. El notario 
D. Gabriel Estelrich autorizó su testamento en 
21 de Abril de 1869. 
EXCLAUSTRADOS 
F R A N C I S C A N O S ( i ) 
Convento de desús, extramuros de 
Pa lma 
Sacerdotes 
1.° Antonio Bauza Ferragut, nació 
el 1 4 de Junio de 1788, ordenándose en 1 8 1 2 . 
Era Guardián de su convento al ser exclaus-
trado y falleció en Palma el 27 de Agos to de 
1870 a los 82 años de edad, en la parroquia de 
Santa Eulalia, Testó ante D. Gaspar Oliver, 
notario. 
2.a Pedro Vaquer Mesquida, en el si-
g lo Anton io , nació en Porreras el 1 de Enero 
de 1 765 , se ordenó en 1789 y falleció en el pre-
dio Son Quint, de Palma, parroquia de Santa 
Eulalia, a los 80 años de edad, el 9 de Agosto 
de 1845, con testamento ante D . Miguel Font 
Muntaner, notario, de 15 de Septiembre de 
1840. 
3 . ° Antonio Pons Carrio\ en el siglo 
Pedro, nació en Arta el 26 de Diciembre de 
1776, se ordenó en 28 de Febrero de 1801 
y falleció en Palma, parroquia de Santa Eu-
lalia, el 7 de Junio de 1846, a los 60 años de 
edad, con testamento ante D. Mateo Mora, 
notario, 
4.° José Lladó Puigrós, nació en Pal-
ma el 1 8 de Nov iembre de 1 772 , ordenándose 
en 1802 y falleció en Palma el 16 de Abri l de 
1862, en la parroquia de Santa Eulalia, con 
testamento ante D. Cayetano Socias, notario. 
5.° José Olloer Bauza, nació el z8"de 
Octubre de 1778 y ordenado en 1802, falleció 
en Sóller, su pueblo natal, en 29 de Junio de 
1 8 5 5 . Testó ante el notario D. Juan Bautista 
Marque's. 
6.° Juan Ferrer Arbona, natural de 
Palma y vecino de Establiments, falleció en 
Palma y parroquia de Santa Cruz, el 29 de 
Marzo de 1843 , sin testamento. 
7.° Juan Massanet Tomás, nació en 
Lagos 
1.° Juan Terrosa. 0 
2° Rafael Rose!/ Frau, falleció en 
Manacor, su pueblo natal, el 26 de Marzo de 
1877.¬ 
3.° Gabriel Moll Mesquida, nació en 
Porreras el 19 de Septiembre de 1777 y fa-
lleció en su pueblo natal el 1 0 de Marzo de 
1858, sin testar, a los Si aflos, rgmplidos, de 
edad. 
4.° Marcos Cerda, nació en 2 de Junio 
de 1776. 
5." Antonio Roselló Capó, falleció en 
Palma, parroquia de Santa Eulalia, el 1 0 de 
Agosto de 1838, a los 34 años de edad. Testó 
ante el notario D. Nicolás Barceló el día ante-
rior a su muerte. 
G." Raimundo Vidal. 
7.a Juan Bautista Riera y Darder, 
nació en Petra el 6 de M a y o de 1796. Resi-
dió en la parroquia de San Jaime, de Palma, 
y falleció en el Hospital Civil el 28 de Oc-
tubre de 1848. Testó artte D. Jaime Rosselló, 
notario. 
8- B Gerónimo Roca, nació en 18 de 
Febrero de 1 785 . 
9-° Jorge Basa Rosselló, falleció en 
Manacor el i ó de Septiembre de 1879. Testó 
ignorándose la fecha y notario. Contaba al mo-
rir 74 años de edad. 
« 
Donados 
1." Juan Calafat Cruel/as, nació en 
Valldemosa el 28 de Octubre de 1809. Después 
de exclaustrado contrajo matrimonio con María 
Homar y falleció el 1 de Diciembre de 1847, 
dejando sucesión. 
2.a Rafael Oliver. 
Convento de Lluchmayor 
Sacerdotes 
1." Buenaventura Salva Amengual, 
su nombre de pila Pedro, nació en Lluchmayor 
el 8 de Enero de 1 7 7 5 , se ordenó en 1799, al 
ser exclaustrado era Guardián de su convento 
y sin testar falleció en su pueblo natal el 5 de 
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Agosto de 1843, siendo enterrado en la tumba 
de Franciscanos de aquella villa. 
2.° Gabriel Estrany Balaguer, natu-
ral de Palma, era Padre de Provincia al ser ex-
claustrado y falleció en la parroquia de San 
Miguel de esta ciudad el 3 de Mayo de 1839 a 
los 76 años de edad, sin testar, siendo enterra-
do en el cementerio rural. 
3.° Antonio Catañy Ramis, nacido 
en Lluchmayor el 2 de Diciembre de 1787, fué 
ordenado el 21 de Diciembre de 1 8 1 1 y falleció 
en su pueblo natal el 2 de Abri l de 1845 , con 
testamento que habla ordenado ante D. Barto-
lomé Salva Pons, notario, siendo sepultado en 
el cementerio rural del mismo pueblo. 
4.° Lorenzo Roig Contestí, nacido el 
30 de Marzo de 1792 en Lluchmayor, se orde-
nó en 1 8 1 6 , falleciendo en su pueblo natal 
el 15 de Septiembre de i8g6, con testamen-
to ordenado ante el notario D. Juan Antonio 
Salom. 
5.° Juan Font Vaquer, natural de Es-
porlas, falleció en la parroquia de San Mi -
guel de Palma, el 20 de Mayo de 1842, a los 80 
años de edad. N o testó y fué sepultado en el 
cementerio rural. 
6 .° Julián Sard Nicolau, nació en Arta 
el 22 de Enero de 1 8 0 1 , ordenándose el 26 de 
Febrero de 1825 y falleció en su pueblo natal, 
a los 39 años de edad, el 15 de Julio de 1840. 
N o testó y fué enterrado en el cementerio de 
su pueblo. 
7.° Luis Mira/les Compañy, en el si-
g lo Sebastián, nació el 23 de Abr i l de 1S0B, 
fué ordenado en 1832 y falleció a la edad 
de 66 años, en Montuiri, el 12 de Abri l de 
1874 . 
8.° Miguel Amengual Ciar, era orga-
nista de su convento al ser exclaustrado y falle-
ció a la edad de 83 años, en la parroquia de 
San Miguel de Palma, el 18 de Diciembre de 
1844, sin testar, siendo enterrado en el c emen-
terio rural. 
9.° Miguel Tomás Roig, natural de 
Lluchmayor, nació el 28 de Septiembre de 1 7 7 1 , 
fué ordenado en 1795, testó ante el notario don 
Juan Antonio Salom y falleciendo en su pueblo 
natal el 7 de Marzo de 1852, recibió sepultura 
en la tumba de Franciscanos del cementerio de 
dicho pueblo, 
Í46 
dose a la enseñanza, en cuya isla fué Vicario y 
Párroco de varias poblaciones. En 186» ganó, 
por aposición, el Curato da la Catedral de San 
Juan y en 1869 fué elegido Diputado por Puer-
to Rico , pasando a Madrid para jurar el cargo. 
El 24 de Enero de 1874 fué preconizado Obis-
po de Puerto Rico, siendo consagrado el 24 de 
Enero de 1875 , por el Cardenal Moreno y los 
Obispos de Jaca y Teruel. En 1883 fué elegido 
Senador. En 1885 regaló 5000 pesetas para 
la compra del monte de San Salvador, de 
Felanitx. En 1893 remitió 2500 pesetas para 
la reparación del órgano de dicha villa y falle-
ció en Puerto R i co el 2 de Enero de 1894. 
La calle donde nació se llama hoy del Obispo 
Puig. 
18. Mateo Bou Roig, nació el 12 de 
Noviembre de 1 S 1 3 , fué ordenado de Subdiáco-
no en 1834 y falleció a la edad de 67 años, en 
Porreras, el J de Abri l de 1 88 1 , con testamento 
ante D. Pedro José Gallard, notario, el 2 de 
Marzo de 1872. 
19. Jorge ¿lambías Oliver, era corista 
y organista de su convento al ser exclaustrado. 
Contrajo matrimonio y tuvo descendencia y 
continuó siendo organista de su convento hasta 
su muerte acaecida en Lluchmayor, su pueblo 
natal, el 1 1 de Marzo de 1894. Testó ante don 
Juan Salva, notario, el 21 de Nov iembre de 
1893 . 
Legos 
1.° Pedro TomdS, nació el 16 de Julio 
de 1760 y falleció en Lluchmayor el 6 de Junio 
de 1838, siendo sepultado en la tumba de Fran-
ciscanos del cementerio de aquel pueblo. 
2." Juan Sureda Oliver, nació en San-
ta Eugenia el 8 de Abri l de 1774 y falleció en 
la parroquia de San Miguel de Palma, el 22 de 
Septiembre de 1844 a los 70 años de edad. 
Testó ante D. Antonio Fernández, notario, el 
25 de Junio de 1844, 
3.° Pedro Salva Garau, falleció en 
Lluchmayor el 18 de Nov iembre de 1 8 5 1 , con 
testamento ordenado ante el notario D . Juan 
Antonio Salom. 
4." Bruno Cabrer, en el siglo Vicente, 
nació en Palma el 12 de Febrero de 1787 y fa-
lleció en esta ciudad, parroquia de San Jaime, 
el 19 de Enero de 1859 a los 72 años de edad. 
10. Juan Capistrano Salva Blascos, 
en el siglo Martin, nació el 3 de Mayo de 
1794, se ordenó en 18 17 y ejerció el cargo 
de Ecónomo en las parroquias de Selva y de 
Aadrai tx y falleció en Palma el 2 de Junio de 
1850. 
11. Francisco Mir Vidal, nació el J8 
de Septiembre de 1804 en Lluchmayor, fué 
ordenado en 1828 y falleció a la edad de 
74 años, en su pueblo natal, el 5 de Mayo de 
1878. 
12. Francisco Alzamora Florit, na-
tural de Petra, falleció en San Juan el 22 de 
. Septiembre de 1 8 6 1 , contando la edad de 48 
años. 
13. Bartolomé Mora Piol, nació el 6 
de Dic iembre de 1S05 , estuvo, después de ex-
claustrado, adscrito a la parroquia de Porreras 
en cuya villa falleció el 28 de Abri l de 1861 a 
la edad de 55 años. 
14. Buenaventura Cladera Abrines, 
en el siglo Juan, nació el 17 de Diciembre 
de 1606, se ordenó en 1 8 3 1 , residió en Tierra 
Santa y fué adscrito en la parroquia de La 
Puebla. 
15. Juan Parera Galmés, nació el 18 
de Diciembre de 1809, fué ordenado én 1S33 , 
fué Vicar io y Ecónomo de Manacor, en donde 
falleció el 3 de Enero de 1 8 7 3 . Testó en testa-
mento cerrado que fué protocol izado en la no-
taría de D. Miguel Morey . 
16. Antonio ¿lambías Oliver, nació 
en Lluchmayor el 24 de Enero de 1 8 1 0 , 
ordenándose en 1834 y falleciendo en su pue-
blo natal el 25 de Dic iembre de 1852 , con 
testamento autorizado por el notario D. An--
tonio Sbert, recibiendo sepultura en la tum-
ba de los Franciscanos del cementerio de su 
pueblo. 
17. Juan Antonio Puig Monsenat, 
nació en Felanitx y calle del Arrabal, el 20 de 
Julio de 1 8 1 3 , de los consortes Guil lermo y 
María. En 1829 tomó el hábito en el convento 
de Jesús, extramuros de Palma y al ser exclaus-
trado residía en el convento de 'Lluchmayor. 
Fué ordenado por el Ordinario de Ibiza. Des-
pués de exclaustrado fué acog ido por una fa-
milia distinguida de Palma dedicándose a la 
educación e instrucción de dos hijos del jefe 
de la misma. En 1840 embarcóse para Puerto 
R i co , fijando su residencia en Ponce, dedicán-
Testó ante D. Pedro Juan Bonet el 9 de Abr i l 
de 1 858 . 
5.° Bartolomé Çardell Pons, nació 
el 8 de Marzo de [795 y falleció en Lluch-
mayor, su pueblo natal, el 12 de Octubre de 
1870. Testó ante D. Bartolomé Salva, notario, 
el 16 de Febrero de 1869. 
6.° Gregorio Miguel, nació el 30 de 
Septiembre de 1787 en Lluchmayor y fal le-
c ió en Palma, parroquia de Santa Eulalia, el 
11 de Agosto de 1855, con testamento ante don 
Cayetano Socías, notario, el 25 de Junio de 
1850. 
7." Agustín Ful/ana, nació el 1 2 de 
Enero de J789 y falleció el 20 de Diciembre 
de 1S38. 
Donados 
1 . " Pedro Andrés Nigorra Bauza, 
nació en el pueblo de San Juan el año 1802. 
Fué cocinero y repostero de su convento y des-
pués de la exclaustración contrajo matrimonio 
y tuvo descendencia, falleciendo en la calle de 
Buenavista de su pueblo natal el 15 de Septiem-
bre de 1888, con testamento ante D.'Juan Bau-
za, notario. Fué de complexión tan robusta, 
que durante su larga vida no necesitó asistencia 
médica. 
2.a Juan Roig. 
JÓSE P I A Ñ A S S A G R E R A . 
(Se continuará) 
Solre la primera imprenta i\ Mallorca 
Documentos re lac ionados con el la 
I V 
Die lune x. a mensis martii anno a nativitate 
Domini M.CCCClxxx octavo. 
In Dei nomine et ejus gratia amen. E g o 
Bartholonieus Caldentey, presbiter, et in sacra 
pagina magister, benefficiatus in Sede Majori-
carum sanus per Dei graciam mente et corpore 
meum fatio condo et ordíno testamentum in 
qno pono et elígo mánumissores meos et hujus 
mei ultimi testamenti exequutores &. a venera-
hiles Franciscum Prats, Gabrielem Mora, pres-
bíteros, in Sede Majoricarum benefficíatos; et 
honorabilem Ludovicum Pardo, civem Major i -
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caruiu, et discretum magistrum Anthonium Cal-
dentey, cirurgicum, fratern meum;quibus dono &. 
Deinde commendans animam meam in 
manus Domini nostri Jhuxsti. qui pro salute 
humani generis mortein subiit corporalem, el igo 
sepulturam cadaveri meo in ecclesia Sedis Ma-
jaricarum, si decessero in hac Ínsula Majorica-
rum in capella beati Bernardi dicte Sedis ubt 
est sepulturam presbiterorum. Quam sepulturam 
volo fien ad notician, dictorum meorum mi -
numissorum &. 
ítem volo et dispono ordino atque mando 
quod omnia debita mea in quibus teneor conti-
núala in quodam libro de forma de full albarà 
major in ultima carta solvantur et satisfiant de 
bonis meis. 
ítem volo quod incontinenti morte mea se-
qttuta dícantur et celebrentur per dictos Gabrie-
lem Mora et Franciscum Prats, presbíteros, cen-
tum mise juxta quandam cedulam ego tradidi 
dicti Gabrieli Mora. 
ítem lego Guil lermo Caldentey nepoti meo 
sive nebot filio dicti magistri Anthonii Caldentey, 
omnes libros meos logice et ffilosofie quos ego 
teneo et boc amplius decem libras monete re-
galium Majoricarum minutorum. 
ítem lego Domine Antonie sorori mee utxori 
Anthonii Fuster decem libras dicte monete. 
ítem lego Bartholomeo Caldentey nepoti 
meo sive nebot filio Petri Caldentey quinqué li-
bras dicte monete. 
ítem volo et dispono ordino atque mando 
.quod dicto magistro Anthonio Caldentey fratrí 
meo predicto solvantur omnes expense quas pro 
me fecit en la stampa prout ipse mostrabit,' 
Solutis vero et satisfactis ómnibus oneribus 
ad que teneor et quibus sum et ero obligatus in 
ómnibus alüs bonis meis & instituo et facio 
michi hçredem meum universalem dominum 
Deum nostrum Jhm. vim et animam ineam, ita 
quod incontinenti sequuto meo obitu omnia 
bona mea quequmque vendantur per dictos 
mánumissores meos et satisfactis dictis oneribus 
ad que teneor ut dictum est de residuo ejus 
quod processerit ex vendicione bonorum meo-
rum dentur amore Dei personis conjuntis meis 
pauperibus hoc est duabus napotibus meis sive 
nabodas filiabus Bernardi Caldentey pro casa-
mento carum videlicet utrique earum singule 
quindecim libre dicte monete et Petro Calden-
tey decem libre dicte monete in adjutorium ma-
ritandi filian, ejus majorem vel aliam 51 major 
jam nubserit viro, 
V o l o tamen et dispono quod si bona mea et 
quod ex vendicione illorum processerit non 
suficierint ad dicta legata et alta per me de sú-
per disposita, diminuatur de quovis legato per 
me de súper facto secundum majus et minus 
excepto legato librortim per me superius facto 
dicto nepóti m e o . s i v e nabot, quod legatum Ii-
brorum volo intcgriter et complete sibi dari et 
solví ac tradi sine aliqua diminucione. 
A d ult im-m revoco &. 
H e c est &. 
i Testes vocati et rogati sunt ad hoc testa-
mentum Vincenctus Carnicer, parator; Joannes 
Ornar, pictor, habitans in castro de Eyviça; 
Fñlippus Petr i , parator; Jobannes Navarro, bo-
tiguerius; Miquaet Cardona; Gaspar Olivar, cle-
ricus; et Ffranciscus Babilont, scríplor; cives 
Majoricarum. 
Protocol de Gabriel y Miquel Abet lar,— 
(Testament fet per M ique l ) de l'any 1454 a 1508, 
Signa tutu A 7 t. 
JAIME L G A R A U . 
H I S T O R I A 
del C o l e g i o d e f í t r a . S ra . d e Monte-Sión, 
d e la C o m p a ñ í a d e desús, de la C iu -
d a d d e M a l l o r c a , desde su pr in-
c i p i o cop el order? d e tos 
Rectores, y arios. 
( C O N T I N U A C I Ó N ) 
UNCU DEUH 
Del deceno Rector deste Collegio que fue el Padre 
Juan Rico, y de tas cosas aue en tiempo de 
su goviemo se kizieron, dende el año 1600 
asta 1604' 
N o se han hallado en este Culi." las Annuas 
estampadas ni tampoco la Annua manu scrípta 
deste año 1600 cuando esta historia se escrivia 
en el año 1613 y assi l o que deste año se escri-
ve ha sido necesario sacarlo de tos libros de) 
Col l .° y de algunas memorias y de informacio-
nes que dieron los Padres que en este Òoll.° re-
sidieron desde año 1600 hasta el año 1613 en 
el qual se escribió la presente historia. L o espi-
ritual deste Coll . " persevero en este año bien y 
casi de la misma manera que en los pasados 
quanto sermones doctrinas ctuistianas confes-
siones comuniones y otros ministerios que se 
hicieron en provecho y fruto de las almas. 
Las dos Congregaciones de los cavalleros y 
officiales seglares y de los estudiantes se con-
servavan y perseveravan con el mismo fervor 
que los años pasados, 
También las 3 clases de Grammatica y el 
Curso de Philosophia se continuava bien y con 
provecho de los discípulos que oyan. 
En este año 1600 a las tres clase de Gram-
matica y a la clase del Curso de Philosophia se 
añadió una clase o lección de Theolog ia moral 
o casos de conciencia como lo apunta el Padre 
Mathias Borrasa en el quaderno que escribió 
de la historia deste Coll.° y el Primero Lector 
de ella fue el P. Juan Forteça Doctor en Dere-
chos y començose esta lición con mucho fervor 
acudiendo a ella muchos clérigos y estudiantes. 
N o le duro mucho tiempo al P. Juan Forteça 
leer esta lición de casos de conciencia por ra-
çon de sus indisposiciones. Y assi le sucedió el 
P. Mateo Marymon y la leyó muchos años co -
m o abaxo se dirá mas copiosamente en esta 
historia. 
A 19 de Marco deste año 1600 murió en 
este Colt.° el H . " Hieroj i imo Real el qual havia 
entrado en este Col l . 0 en la Compañía el 17 de 
Octubre del año 1575 y haviendo oydo la Phi-
losophia y la Theolog ia saüo buen letrado, es-
tuvo mucho tiempo en el Coll . " de Barcelona, 
Vino 'a este Co l l . 0 para convalecer estuvo casi 
siempre en este Coll.° con achaques muy flaco 
vínole un grano en un dedo de la mano pusié-
ronle remedios ensendiosele fuerte calentura y 
recibidos todos los sacramentos murió. Fué Pa-
dre muy estudiatino, muy docto grande confes-
sor versado en sanctos y mostro mucha pacien-
cia en su enfermedad y en toda su vida mucha 
virtud. Su muerte causo dolor a sus hermanos 
y a los de la Compañía por las buenas partes 
que tenia y grande fruto que hiziera en las al-
mas con sermones y confessiones si Dios le die-
ra salud y vida, mas quitoselo el Señor que se 
ta havia dado para comunicarle mas presto la 
vida eterna. 
En este año fueron admitidos en este Colle-
g io dss estudiantes en la Compañía el primero 
fue el H . u Joan Escardo el qual fue admitido 
en la Compañía a 29 de Abr i l deste año 1600 
este salió buen estudiante, fue sacerdote leyó 
Retorica mucho tiempo en el Col l . 0 de Carago-
c a y en el año 1613 en que se escrivio esto resi-
dia en Caragoça. 
Eí segundo íue Lprenço Guarrigua el qual 
fue admitido en la Compadia a 4 de Mayo des-
te año 1 6 0 0 y fue hecho sacerdote y confessor 
aunque de corta salud y estuvo en tierra firme 
consta de la entrada de estas dos en la Compa-
ñía en el l ibro de los Nov ic ios , fol 1 5 8 . 
Et Papa Clemente V I I I havia ordenado en 
un decreto que los Rectores no pudiessen durar 
en el govierno de los Coilegios mas de tres 
años. Esto se guardo en buena parte de su Pon-
tificado con tanta exaction en la Compañía que 
et mismo dia y hora que el Rector tomava el 
cargo del Col leg io acabo de tres años en el 
mismo día y hora lo dexava. 
Hav iendo pues a 20 de Mayo deste año 
1 6 0 0 tres años justos que el P. Mathias Borrasa 
era Rector deste Col leg io e! mismo dia dexo el 
officio de Rector en manos del P. Gabriel Bo-
litxer, fue algunos meses Vicerector deste Colle-
g io asta que vino el P. Juan R ico para visitarle 
y tomar el cargo de Rector deste Col leg io como 
luego se dirá. 
En este mismo año de 1600 haviendo el 
P. Pedro Juste cumplido su trienio de Provin-
cial desta Provincia de Aragón fue 'nombrado 
de nuestro Padre General Claudio Aquaviva 
por Provincial desta Provincia el P. Melchor 
de Valpedrosa, 
V dexando el Padre Juste el gov ierno della 
le tomo en el mes de Julio deste año el dicho 
Padre Melchor de Valpedrosa y fue el catorce-
no Provincial de la Provincia de Aragón c o n -
forme el numero y orden que se lleva en esta 
historia de los Padres Provinciales desta Pro-
vincia. 
Estando en este Col legio sin Rector y siendo 
del V i c e Rector del el P. Gabriel Bolitxer pro-
curo el P. Melchor de Valpedrosa tratar con 
nuestro Padre General quien le gobernasse y 
fue nombrado por Rector deste Col leg io el Pa-
dre Juan R ico natural de ladi l la de Cullera en 
ti Re ino de Valencia. Mas quiso el Padre Pro-
vincia! que primero visitasse e! Col leg io y que 
después quedase por a Rector del mismo Co-
l legio. 
Y assi-llegado el P. Juan R i co a este Co l le -
g io le visito con brevedad y envio la visita al 
Padre Provincia"! Melchor de Valpedrosa para 
que su Reverencia la confirmasse y la confirmo 
y l lego a este Col legio confirmada y esta en el 
libro de las Visitas y luego a 24 de Diciembre 
tomo el officio de Rector y en el principio des-
ta visita se halla que fue confirmada en el mes 
de Agosto deste año 1 6 0 0 como parece en di-
cho libro de las Visitas. 
También en el l ibro del Procurador se halla 
que dende 3 1 de Mayo hasta 20 de Noviembre 
el Padre Gabriel Bolitxer Vicerector deste Co -
llegio firmo las cuentas y a 3 1 de Diciembre 
firmo las cuentas el Padre Juan Rico como a 
Rector deste Coll . " y le empego de gobernar 
por el mes de Diciembre pues firmo las cuentas 
deste olleg io. 
Y haviendo ya otra vez Rector deste Colle-
g io como arriba en el capitulo 8 desta historia 
se ha dicho fue esta la segunda vez que fue 
Rector del y fue el décimo Rector deste Colle-
g io conforme el orden de capítulos y de Recto-
res que llevamos en esta historia. 
Con la visita que hÍ20 este buen Padre y 
con tomar el officio de Rector deste Col leg io 
paresce que se apego nuevo ferver en lo espir i -
tual y en los ministerios y exercicios literarios 
deste mismo Col leg io . Porque este Padre Juan 
R ico por ser varón manso caritativo humilde 
y aplicado a ministerios espirituales de predi-
car y confessar era muy amado de los nues-
tros y también de los seglares que le cono-
cían por racon del trienio pasado que havia 
gobernado. 
A 7 de Octubre deste año 1 6 0 0 l lego el Padre 
Diego de Tonexa a este Col leg io fue este Padre 
naturnl de la villa de T remp de la diócesis de 
Urgell en Cataluña su venida a este Col leg io 
fue para que predicasse en el y predico por es-
pacio de tres años con mucha aceptación y mu-
cho fruto de los oyentes. 
A 1 5 de Diciembre deste mismo aflo 1 6 0 0 
vino del Col leg io de Gerona a este de Mallorca 
el P. Miguel Redo natural desta mesma ciudad 
para leer Grammatica en este Col leg io y leyó la 
de Menores por espacio de quatro años con 
mucho fruto de los estudiantes, después residió 
muchos años en este Col leg io siendo Ministro o 
Procurador del mismo Collegio como en esta 
historia se vera, 
En el año de 1601 residian en este Col leg io 
conforme se halla en la annua raanu scripta 
deste mismo año veynte y siete Religiosos de la 
Compañía es asaber 1 5 sacerdotes de los quales 
los cinco eran Maestros dos de Grammatica 
dos de Curco y uno- de de Theolog ia y tres 
Hermanos estudiantes de los quales uno leya 
Grammatica y los dos oyan el Curco de Artes 
y nueve Hermanos Coadjutores. 
En la renovación de los estudios fiuvo un 
"dialogo y prem tos para los que passa van de las 
classes inferiores a las superiores estuvieron 
presentes el señor obispo y muchos canónigos 
y cavalleros y quedaron muy contentos y edi • 
ficados. 
Un discípulo seglar de Rcthorica tuvo dolor 
en una pierna fue necesario se la cortasen a 
cercen gor la Rodilla fue instruido por un Pa-
dre de los nuestros que estuvo presente con 
consideraciones pias para que llevase el trabaxo 
con paciencia sufriólo de modo sin desmayo ni 
mudansa suya de rostro que causo admiración 
y se vio en el particular favor y auxilio del 
Señor. 
Los ministerios espirituales en sermones 
Doctrinas hristianas confessiones Ccomuniones 
procedieron muy bien y los exercicios de tetras 
con fruto en todos los estudiantes. 
El P. Diego Toñera cuyo officio principal 
era prediear predico este año la quaresma en la 
iglesia parroquial de Santiago con concurso de 
gente grandissimo y con no menos fruto de las 
almas. 
El i de Junio deste año 1601 murió en este 
Collegio el Hermano Diego Ruiz el qual era de 
nación castellano y havia vivido y servido a la 
Compañía como a Coadjutor temporal della 
treinta y seis años continuos hizo los votos de 
Coadjutor temporal formado en este Collegio a 
5 de Abril del ano 1585 llego a edad de sesenta 
años. Fue este Hermano varón muy entero 
nruy obediente muy devoto sirvió bien en todos 
los ofñcios fue mucho tiempo portero y siempre 
que la campanilla de la porteria le daba lugar 
estava arrodillado haciendo oración. Recibió 
en la enfermedad todos los sacramentos y lle-
vóle el Señor para darle la bienaventuraba 
deste suelo al cielo. 
A 26 de Julio deste afio i6or vino a este 
Collegio el P. Mateo Marymon de que arriba 
en está "historia se ha hecho mención su venida 
fue para leer lección de casos de conciencia en 
lugar del P. Juan Forteza que por sus indispo-
siciones no la pudo proseguir y leyó el Padre 
Marimon muchos años ésta lición como en 
el progreso desta historia mas copiosamente 
se vera. 
Los últimos de Agosto y primeros de Se-
tiembre estuvo en el puerto desta ciudad la Ar-
mada del Rey cuyo capitán era Juan Andrea 
las galeras eran sesenta y tantas con los tercios 
de Milán Ñapóles y Sicilia havia en dicha ar-
mada gente española y gente italiana luzidíssi-
ma, es ta van las galeras llenas que no podían 
caber mas, llego la Armada con designios de 
prender y conquistar a Argel. Fue a Argel por 
tempestad y por ocultos juyzios de Dios se vol-
vió sin saltar hombre della en tierra. Por haver 
tanta gente en las galeras adolescieron muchos 
y viose la piedad y caridad de los nuestros y 
de los congregados de ambas Congregaciones 
en servir a los pobres enfermos que havian he-
chado de las galeras y puesto en el hospital y 
acudir también a las mismas galeras para los 
forçados que aliaron llevaban. 
Porque primeramente publicándose el Jubi-
leo que el Papa Clemente VIH havia concedido 
para todos los que yvan en la Armada acudie-
ron a este Collegio a confessarse innumerables 
soldados y muchissimos cavalleros entre ellos el 
Serenissimo Duque de Parma con toda su fa-
milia, D. Pedro de Leyva general de las galeras 
de Sicilia con su casa y otros que confessaron 
en nuestra iglesia con grande devoción y se 
hicieron muchas confessiones generales de gran-
disstma importancia y necessidad la ciudad dio 
dos mil libras al hospital para curar los solda-
dos enfermos el Duque de Parma enbiava cada 
dia al hospital pan y vino y carne que era me-
nester, el Duque de Urbino dio al hospital ocho-
sientas piesas de a ocho en reales y otros dieron 
grandes limosnas. Los Jurados y Regidores del 
hospital con quatro Padres da los nuestros fue-
ron por la ciudad pidiendo limosna de dinero 
camisas y ropas para los pobres soldados enfer-
mos acudieron los nuestros a todos particular-
mente a los italianos enfermos para confessaries 
por no haver sino los nuestros que los enten-
diessen. Un italiano estava para morir no tenia 
confessor que le entendiesse acudió un Padre 
nuestro confessole y comulgóle y diosele la ex-
trema Unción y luego con alegria y señales de 
salvación dio el alma a su Criador. 
Otro que era religioso y havia apostatado 
de la Religión y Regla que professava estando 
enfermo se confesso generalmente y volvió a su 
Religión. Servían también los nuestros Padres y 
Hermanos en las comidas y senas a los pobres 
enfermos con grande exemplo y edificación de 
todos los que lo veyan. 
Los cavalleros y officiales de la Congrega-
ción también dedicaron muchos para servir a 
los enfermos y acudían con mucha puntualidad. 
Assi mismo los estudiantes de la Congrega-
ción acudian a los pobres y todos yvan aporha 
quien mejor lo haria, 
Entre estos estudiantes se señalo mucho uno 
que era hijo primogénito de padres honrados y 
ricos e! qual por espacio de un mes sin saberlo 
sus padres servia a los pobres del hospital con 
gran fervor. Este buen estudiante considerando 
siempre aquellas palabras del psalmo 40 beatas 
vir qui intelligit super egenum et pauperem in die 
mala libtrabit eum Dominus siempre crecia en 
devoción de servirles y como las enfermedades 
en el hospital eran contagiossas se le apego la 
enfermedad y rescibio en ella todos los sacra-
mentos con mucho aparejo y devoción y mu-
riendo mostro señales moralmente manifiestas 
que fue a gozar de Nuestro Señor a la biena-
venturanza. 
A muchos de los que sirvieron a los Padres 
del hospital aconteció adolecer y a algunos 
morir mas a nuestros Padres y Hermanos Dios 
los guardo con tal protección que trabaxan-
do tanto o mas que los otros ninguno murió 
y solo uno adolescio la qual cosa fue particu-
lar misericordia del Señor y que muchos la 
notaron. 
A quatro villas principales del Reyno se 
hicieron dos misiones con grande fruto lucié-
ronse en ellas muchas restituciones y en tres 
villas tres paces muy señaladas en ellas predico 
el P. Diego Toñera y fue Dios muy glorificado 
en el bien que se hizo en las almas de esta 
gente. 
Un hombre muy tentado y qae havia mucho 
tiempo que se confessava y padescia visiones de 
Demonios en forma de gatos y cabrones v ino 
enfermo a confessarse al Col leg io y se remedio 
del todo perseverando en adelante en vida muy 
christiana. 
L o temporal deste Col leg io crescio en este 
año de loor en algunas cosas la obra de la Ca-
pilla Mayor se acabo y la fabrica della costo 
dos mil doscientas y veinte y sinco libsas sin lo 
que se puso del Col leg io de madera y otros 
pertrechos como lo dize el P. Mathias Borrasa 
en el quaderno de la historia deste Co l l eg io . 
Fue bendecida y el Señor Obispo de Mallorca 
dixo en ella la primera missa el dia del titulo 
de nuestra iglesia que fue el dia de la presenta-
ción de Nuestra Señora a 21 de Nov iembre y la 
segunda missa que fue solemne y cantada dixo 
el Señor Canónigo Veri sobrino del Señor Fray 
Ramon de Ver i Baylio de Mallorca defuncto y 
fundador deste nuestro Col leg io y diose la can-
dela al succesor en la fundación que es el 
Sr. D. Thomas de Veri hermano del dicho 
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canónigo y sobrino del dicho vBaylio funda-
dor y la ñesta se hizo con concurso de mucha 
gente. 
También creció lo temporal deste Col leg io 
en tierras porque a la heredad de San Joan se 
le añadió en este año de 1601 un pedaço de 
tierra de huerta por via de compra que estava 
muy unido con nuestras tierras y nos era n e -
cessario de cantidad de tierra de tres jornales 
de arar de dos machos como escrive el Padre 
Mathias Borrasa en el quaderno de la historia 
deste Col leg io . 
En el Otoño deste año por el mes de Octu-
bre empeço el P. Guerau Soris de leer el Curso 
en este Col legio no tuvo por discípulos Herma-
nos de la Compañía mas tuvo buen numero de 
estudiantes que passaron de setenta y este fue 
el décimo tercio Curso de Artes que en este 
Col leg io de Mallorca se leyó. 
En el año 1602 residían en este Col leg io 
veinte y seis de la CompaiVa catorse sacerdotes 
y dose hermanos de los sacerdotes uno leya 
casos de conciencia dos leyeron un poco de 
tiempo Curso y dos Grammatica de los herma-
nos tres eran escolares uno que leya de media-
nos y los dos que oyan Curso los otros nueve 
eran Coadjutores, 
El P. Crespin López en este año acabo su 
Curso de Philosophia y antes que te acabasse 
ya havia comencado de leer el Curso en el Oto-
ño del año pasado como arriba queda escrito el 
P. Guerau Soris con buen numero de oyentes 
seglares. 
El P. Melchior de Valpedrosa con su com-
pañero el P. Gabriel Alvarez l lego a visitar este 
Col legio en el mes de Enero deste año 1602. 
Visitóle con mucha diligencia su visita esta es -
crita en el libro de las Visitas, della consto que 
los Padres deste Col leg io esta'van empleados en 
los officíos siguientes de la casa. 
El P. Juan Rico Rector. 
El P. Juan Greges Ministro. 
El P. Mathias Borrasa consultor admonitor 
confessor de los de cassa y prefecto del e s -
píritu. 
El P. Gabriel Bolitxer consultor prefecto de 
la iglesia y de la congregación de cavalleros. 
E! P. Juan Fortesa consultor Procurador y 
su ayudante el Hermano Joan Martin 0 por 
otro nombre Martin de Peníscola y prefecto de 
la salud. 
El P. Marimon consultor y lector de casos 
de conciencia. 
' .i\5a 
El P. Gii i l lenno Barceló prefecto de las es-
cuelas. , 
De la misma visita consta en el libro mayor 
del recibo y gasto del procurador que este Co -
l·legio con las heredades y rentas tenia 2542 1. 
8 £ 5 dineros y hacia de males por una por 
una parte 140 f. 15 § y por otra de la contri-
bución a Tarragona 85 f. y esto se firmo por el 
P. Melchor de Valpedrosa. 
Él Padre Provincia! admitió en este año 
de 1602 siete en la Compañía y fueron los si-
guientes. 
El primero fue el Hermano Bartholomc Pisa 
este fue admitido el 2 de Febrero deste año 
1 6 0 2 , 
El 3.a fue el Hermano Bernardo Gilabert es-
tudiante de buenas partes este tal fue admitido 
a 33 del mes de Febrero del año 1602. 
E! 3 . 0 fue el Hermano Juan Dameto este fue 
admitidp a 23 de Febrero derte mismo año 
1602. Fue despedido por Junio de 1614 en Bar-
celona. 
El 4.* fue el Hermano Pedro Llobera a 23 
de Febrero deste año 1602. Este no persevero. 
El 5. 0 fue el Hermano Joan Urell estudian-
te. Fue admitido a 23 de Febrero del mismo 
año 1602. 
El 6.° fue el Hermano Rafael Gil. Fue ad-
mitido a 16 de Febrero del mismo año dedi-
cándose a leer Grammática. 
El 7. 0 fue el Hermano Nadal Rosel Coad-
jutor. Este no persevero consta en el libro de 
los Nov ic ios fpl. 259 y 260. 
También % 2 de Febrero deste mismo año 
1602 hicieron los votos de Coadjutores tempo-
rales formados los Hermanos Joan Camps y 
Miguel Rubio en manos del Padre Provincial 
Melchor de Valpedrosa el Hermano Rubio des-
pués no persevero'. Fue despedido por haverse 
sabido que havia sido frayle. 
Acabada que hubo el P. Provincial la visita 
se fue con su compañero el Padre Gabriel A l -
varez y con los Hermanos novicios Gilabert 
Dameto Orel l j G i l que eran estudiantes y 
quedaron los Hermanos Coadjutores embarcán-
dose en la nave del capitán Flaquer para Bar-
celona. 
En ti mafgen hay añadido lo siguiente, es de 
letra antigua: L a venida de los Padres Mayques 
y Moranta pone el Padre Royo en este año. A 
1 5 Marzo, dice, 1602 llegaron a este Col legio 
los Padres Cosme" Mayques y Gerónimo Mo-
ranta. Aque l vino para predicar la cuaresma, y 
la predico tres años, volviéndose después a tie-
rra firme. 
Este, esto es el Padre Moranta estuvo en 
este Col leg io poco mas de un año; volvióse a 
tierra firme y de allí paso a Indias, donde mu-
rio asaetado por los gentiles, año J Ó I Ó . 
El Padre Diego Toñera predico este año la 
quaresma en la iglesia de Santa Olalla que 
es ia principal Parrochia desta ciudad con 
grande concurso de auditores y provecho de 
las almas. 
El mismo Padre hizo este año una misión 
entre dos Pascuas con fruto grand ís imo de las 
almas. 
A petición del Sr. Obispo se confessaron 
las Monjas de un Monasterio sujetas a Su S e -
ñoría con nuestros Padres cori notable p rove -
cho de ellas, 
A 6 de Junio l lego a este Col leg io el Padre 
Andrés Moragues y empego de leer Mayores el 
1 de Julio deste año 1602, 
A 3 de Julio partieron deste Col legio para 
Valencia los Padres Diego Toñera que havia 
predicado tres años y Crespin López que havia 
leydo el Curso de Philosophia y el Hermano 
Perdiguer que havia leydo de Mayores y dos 
Hermanos estudiantes Onofre Masdéu y Gui-
llermo Fiol que havian oydo el Curso de Artes 
con el Padre Crispin López . 
A 5 de Julio con el vaxel del Patrón Balles-
ter fue cautivado el Hermano Domingo Matheo 
Coadjutor temporal que venia embiado del Pa-
dre Melchor Valpedrosa Provincial para residir 
en este Col leg io . 
A 8 de Setiembre se renovaron los estudios 
con un dialogo y una oración que hizo el Padre 
Andrés Moragues, halláronse presentes los se-
ñores Virrey Obispo y muchos cavalleros y ca-
nónigos con otros muchos de la ciudad. • 
Los primeros de Octubre llegaron al puerto 
desta ciudad 46 galeras de! Rey de España el 
general de las galeras era D. Pedro Juan Car-
dona también venían en ellas D. Pedro de Ley-
va general de las galeras de Sicilia y seis mil 
soldados tenían intento contra Buxia y otras 
partes de Berberia. 
M A R T Í N G U A L B A , S. J. 
(Continuará). 
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